Editorial by Editors
E d i t o r i a l  
Money Money Money Money Money Money 
F o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  many y e a r s  F o r u m  w i l l  b e  d o i n g  
some f u n d r a i s i n g .  We a r e  a s k i n g  t h o s e  o f  y o u  who a r e  
w o r k i n g  t o  become a  member o f  
Y o u r  d o n a t i o n  o f  $100.00 e n t i t l e s  y o u  t o  a p p e a r  on t h e  
acknowledgement  page  i n  o u r  n e x t  i s s u e  , a  one 
y e a r ' s  s u b s c r i p t i o n  t o  Forum p l u s  a  f r e e  c o p y  o f  each  i s s u e ,  
and  a  c e r t i f i c a t  o f  a p p r e c i a t i o n .  I f  one h u n d r e d  d o l l a r s  
i s  o v e r  y o u r  b u d g e t ,  we welcome g i f t s  o f  $50.00 and  $30.00, 
e a c h  t o  r e c e i v e  a  s u b s c r i p t i o n  and  t h e  a p p r o p r i a t e  acknow- 
l e d g e m e n t  i n  Forum. These m o n i e s  w i l l  be a p p l i e d  t o  s e v e r a l  
a r e a s ,  t h e  mos t  i m p o r t a n t  o f  w h i c h  i s  t h e  j o u r n a l ' s  l e a p  
i n t o  t h e  c o m p u t e r  age i n  t h e  f o r m  o f  a  w o r d  p r o c e s s o r .  
As you  know, t h i s  i s  an e x p e n s i v e  c h a n g e ,  b u t  one t h a t  w i l l  
s a v e  a  t r e m e n d o u s  amount o f  t i m e  and  d u p l i c a t i o n  o f  e f f o r t .  
We a l s o  hope t o  keep  o u r  h e a d s  above  u a t e r  i n  t h e s e  
t u r b u l e n t  economic  t i m e s  o f  h i g h  p u b l i c a t i ~ q  c o s t s ,  and 
t h e  money w i l l  e n a b l e  us t o  p r i n t  a  number  o f  s p e c i a l  
i s s u e s .  
As a l w a y s ,  we welcome new s u b s c r i b e r s  a n d  n e u  a r t i c l e s  f o r  
p u b l i c a t i o n  c o n s i d e r a t i o n .  
STYLE CHANGE 
B e g i n n i n g  w i t h  o u r  n e x t  i s s u e ,  F o l k l o r e  Forum w i l l  
a d h e r e  t o  a  new s t y l e :  t h e  e d i t o r s  a n d  t h e  s c a f f  have  de- 
c i d e d  t o  f o l l o w  i n  t h e  f o o t s t e p s  o f  t h e  J o u r n a l  o f  A m e r i c a n  
F o l k l o r e  and  u s e  a n t h r o p o l o g i c a l  s t y l e .  We r e c o g n i z e  t h a t  
t h i s  i s  n o t  e v e r y o n e ' s  f a v o r i t e  s t y l e  o f  w r i t i n g ,  b u t  we 
f e e l  i t  w i l l  b o t h  s a v e  u s  t i m e  and  e f f o r t  b y  r e d u c i n g  t h e  
number o f  f o o t n o t e s  and i t  w i l l  be  more  ' . s e r - f r i e n d l y '  
f o r  t h e  r e a d e r .  
